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1 本稿は、2015 年 12 月 13 日キャンパスプラザ京都で開催された関西スペイン語
学研究会第 390 回例会における研究発表「スペイン語の人を表す集合名詞につい
て」を加筆修正したものである。  
2 本稿で取り上げたガイドについては「資料」として巻末にまとめた。  
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Los sustantivos colectivos permiten eliminar la ambigüedad sin afectar a 













れない。しかし、自分のこれまでの担任教員の集合を指して mi profesorado とは言え










(inadecuadas)で、スペイン語を貧しく (empobrecedoras)  するものであると





mis profesores-mi profesorado (私の教師 ), los médicos-la medicina (医師 ), 
los amigos-las amistades (友人 ), nuestros vecinos-nuestro vecindario (私た
ちの隣人 ), los abogados-la abogacía(弁護士 ), los niños-la infancia (子ども ), 
varios presidentes-varias presidencias ( 何 人 か の 長 ), pocos 
ciudadanos-poca ciudadanía( わ ず か な 市 民 ), demasiados organizadores- 







3. 人を表す集合名詞の用法  
3.1 形態統語論からみたいくつかの特徴  









(1) Hay mucha gente en la calle. 大勢の人が外に出ている。  
(2) Toda la familia está dormida. 家族全員が眠っている。  
 
例 (1)、(2)のように、スペイン語の集合名詞は一般に 3 人称単数形の動詞とともに
使用される。これに対し、「集合体の個々の構成要素を指し」ていても「概念が複数
で述部も複数形を要求する名詞を衆多名詞と呼んで区別することがある」（同上）と
している。例文 (3)の familia の例は衆多名詞である。  
 






ア 集合名詞の基準のついてはさまざまな議論がある（『新文法』: 813-814）。 
イ 同種の人や物の集合を指す  
ウ 単数形で人や動物、物の集合を示しているかが重要  
エ 辞書において「conjunto de …」（〜の集合）という定義で始まる名詞に多い（『記
述文法』 : 33, 40) 
オ 接尾辞にはつぎのような形がある：-ada, -ario, -eda, -al, -edo, -ería, -aje, -ado 
カ 形態的特徴のないものもある： familia, clero(修道司祭 ), ejército （軍隊 ） , 





（『新文法』 : 821）  
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entre el público (民衆 ), entre el vecindario(隣人 ), entre la juventud(若者 ), 
entre el ejército, entre el muchedumbre(群衆 ), entre el alumnado …  
ク 動詞 reunir（集める、再帰動詞で集まる）のような、主語、目的語に複数性を要求
する動詞が述部にくる（『新文法』 , 819）  
(4) Toda la familia se congrega frente al oratorio.  
 家族全員が祈祷室の前に集まる。  
(5) Reunió un gobierno de notables y estableció un calendario de elecciones. 
 名士を組織し、選挙の日程を決めた。  
 
ケ 主 語 に複 数 性 を要 求 する副 詞 (unánimemente, por unanimidad, por 
mayoría など)ともに用いられる（『記述文法』 , 44）  
(6) La dirección acordó el despido por unanimidad.  
 執行部は全会一致で解雇を決定した。  
 


















生徒）が 8 件となっている。一方、1 例ずつしか見つけられなかった集合名詞が半数
以上であり 12 件であった。 
集合名詞 personal については、男性複数形「los trabajadores」（労働者）の代
替表現としての例がもっとも多い。それ以外では、「 las mujeres de limpieza」、
                                            
3 巻末資料を参照。ガイドのなかには発行年が記載されていないものがある。そ
れらについては sin año と記した。参考文献から「◯◯年以降発行」がわかるも
のはそれを記した。  
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「 señoras de limpieza 」 （女性清掃員 ）の代替表現として「 el personal de 
limpieza」（清掃員）が提案されている。また、「los administrativos」（職員）の代





(8) Este Convenio afectará a todo el personal que, en régimen de contrato 
de trabajo, preste sus servicios en la empresa. (CCOO : 44) 
 この協定は、会社に勤務する従業員全員に影響を及ぼすだろう。  
 
(9) El personal de la limpieza ha presentado sus reivindicaciones. (UV : 74)  
 清掃員は要求を提示した。  
 
(10) El personal de Administración será quien se encargue de preparar la 
documentación al PDI coordinador de Grado elegido en Junta de 




(11) El personal funcionario  interino que haya trabajado entre el 8 de julio 
y el 7 de enero, disfrutará de uno de los dos turnos que se establezcan para 
el período de Navidad. (UNED: 5)  
 7 月 8 日から 1 月 7 日までの期間勤務した臨時公務員は、クリスマス期に設けら
れる 2 つのシフトの 1 つに勤務する。  
 
(12) El personal investigador más sobresaliente en su área de conocimiento 
podrá solicitar estudiantes con beca. (UV: 139) 
 自身の分野においてもっとも優れた研究者は、奨学生を申請できる。  
 
「職員、従業員」を指す集合名詞 plantilla も「los trabajadores」の代替表現と
して提案されている。 
 
(13) Este Convenio afectará a toda la plantilla contratada en la empresa. 
(CCOO: 44) この協定は、会社と契約しているすべての職員に影響を及ぼすだろう。  
 
 ただし、plantilla については「el/los trabajador/es」の代替表現としての例のみ
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集合名詞 (を含む表現 ) 日本語訳  数  回避すべきとされる表現の代表例  
el personal 職員、従業員  24 los trabajadores 
la plantilla  職員、従業員  9 los trabajadores 
el alumnado 学生、生徒  8 los alumnos 
el profesorado 教員  5 los profesores 
la dirección 執行部  3 los directores 
el equipo  チーム  2 los miembros del equipo rectoral 
el funcionariado 公務員  2 los funcionarios 
la gente (la gente mayor)  人々  2 los mayores 
la ciudadanía 市民  1 ciudadanos 
la comunidad (la 
comunidad universitaria)  大学構成員  1 
los miembros de la 
Universitat 
el cuerpo ( el cuerpo 
técnico de especialistas)  技術専門家  1 
El cuerpo de especialistas 
te ́cnicos 
el empresariado 事業者  1 los empresarios 
la infancia こども  1 los niños 
la mayoría 多数  1 muchos 
la población Navarra 住民  1 los navarros 
el pueblo 住民  1 el pueblo vasco 
el resto その他  1 los demás miembros 
todo el mundo 全員  1 todos 
la totalidad del personal 全員  1 todos los trabajadores 
el voluntariado ボランティア  1 los voluntarios 
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